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In this research, the Taiwanese students, refers in particular to those who studied 
in Japan from 1895 to 1945 during the period that Japanese took possession of Taiwan, 
including all the Taiwanese who studied for more than one year in all levels and all 
kinds of schools in Japan, such as primary school, middle school, institution of higher 
education, military academy, as well as correspondence school. For these students, the 
unusual and important experience is that they had ever studied in Japan, which gave 
them not only the common social cultural resources, but also the distinctive social 
political economic cultural attribute, and therefore, the students become a separate 
social stratum with abundant total capital. 
The sum of the students is large and their activities are many-sided. This research 
focuses on the relations between the students and Taiwan politics after the World War 
II. By investigating the performances of the social stratum (of students) on the Taiwan 
political stage, it tries to reveal the important effect of Japanese political culture on 
postwar politics of Taiwan. 
The students welcome the Recover of Taiwan and joined all the relative political 
activities on behalf of Taiwanese people; in 228 Incident, the students are the leaders 
of native forces of Taiwan; in the movements of “Taiwan independence” of the 
postwar, the famous chief leaders are all the students with abundant cultural capital; in 
the every political election of significance in Taiwan during the 30 years after the 
postwar, the students are often elected at the highest ratio of all the social stratums; in 
the shift of the party in power of Taiwan, the students are still the leading role. In a 
word, the students have a powerful and distinguished status and stand in for the native 
force. They are not only the important element influencing Taiwan politics from the 
postwar till now, but also the influence is difficult to be cleared up in a short time. So 
the research is both of historical and actual significance. 
The existing studies of this field only covers the political activities of individual 
or portion of the students, and there is no an overall survey on the political features of 














Japanese political culture affects the postwar politics of Taiwan, this thesis tries to fill 
in the blanks. 
By applying the Social Stratum Theory, this thesis reappear the students’ 
participation in the postwar politics of Taiwan objectively, historically and straightly, 
and then proceeds to analyze the problems behind the historical facts by the historical 
viewpoints of the Dialectical Materialism. The main conclusions are as follows; the 
contradiction between the students and government officials from Mainland China 
reflects the differentia of Chinese culture and Japanese culture; the students’ effect on 
the politics of Taiwan, reflects the effect of Japanese political culture on the politics of 
Taiwan; from which we can get an enlightenment, that is, the real power and 
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导   论 
第一节 研究的缘起和目的 






















1980 年代，伴随着现实生活中留学西方的高潮，大陆学者 始重视研究 1896
年之后中国人留学日本的问题。留学，是世界文化史的重要组成部分，是世界文
化从过去走向今天的重要途径，也是世界文化从现在走向未来的重要媒介。留学，
                                                        










































                                                        




























堂（即后来的北京大学）是 1902 年，相差 25 年；日本公布欧美式近代化的新学
制为 1872 年，而中国废科举兴学堂为 1905 年，相差 33 年。1896 年以后，中国
大陆也兴起了一股留学日本的热潮。④这对台湾人选择学习的地方有着决定性的
影响。 
早到日本留学的是 1895 年 12 月去日本明治大学普通科就读的周福全，次
年春又有富豪兼著名绅士李春生的几个孙子去日本读中小学。在他们之后，留学
日本的人数逐年增加，规模越来越大。 
“光绪 33 年，留日学生仅 63 人，民国 6 年增至 264 人，民国 7 年已达 493
人，且逐年增加。”⑤ 1922 年已高达 2400 人左右。台湾女性留学日本始自 1906
年，到 1930 年代才逐渐增多。⑥留学日本的台湾人大体上可分为三种类型： “第
一种是富家子弟，他们的父兄不满于日人在台湾的教育制度，自年少的时候就送
去东京入小学校，如雾峰、板桥的林家及高雄陈家的子弟莫不如此。第二种是在
                                                        
① 林仁川：《大陆与台湾的历史渊源》，上海，文汇出版社，1991 年 3 月，第 204 页。 
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